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Annotation. Designing and modelling of device for nitroaromatic substance detecting and 
identification are described. 
 
Приборы для детектирования паров нитросоединений востребованы для по-
иска угроз в сферах организации безопасности и экологии. Информативность 
данных для оператора является ключом к принятию решения при поиске. Спо-
собные идентифицировать пары нитросоединений приборы более ценны по срав-
нению с детекторами, определяющими только присутствие паров в воздухе. 
Предложена концепция прототипа прибора для обнаружения и идентифика-
ции паров взрывчатых веществ в воздухе. Роль сенсора играет флуоресцентный 
полимер на подложке из нетканого материала, реагирующий тушением флуорес-
ценции при контакте с нитросоединениями. Идентификация веществ основана 
на изменениях в спектре поглощения сенсорного вещества. Изменения в погло-
щении регистрируются измерением диффузно рассеянного сенсором излучения. 
Предложена оптическая схема с диодными источниками для освещения и воз-
буждения флуоресценции сенсора. 
Создан экспериментальный стенд. Создан алгоритм классификации для ре-
зультатов измерений изменений в спектре диффузного отражения на языке Py-
thon. Проведены тесты по идентификации насыщенных паров нитросоединений 
и мешающих факторов и концентраций ПДКр.з. веществ. 
Результаты проектирования предназначены для внедрения в производство.  
Работа поддержана грантами РФФИ на фундаментальные исследования в 
химии №17-03-00011 и на поддержку ведущих научных школ РФ НШ-8922.2016. 
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This paper discusses the simulation of a discrete PID controller system. The output of the 
simulation is to obtain a graph of the output signals of the regulator. 
 
Если у нас дискретная система ПИД регулятора (ПИД регулятор реализован 
на микроконтроллере), то можно определить рдип и,, uuuu по формулам 
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.uuuu iiii дипр ++=  
Сигнал на входе ПИД регулятор  
iii 0−=  
Сигнал на выходе ПИД регулятор состоит из суммы трех сигналов 
.дипр iiii uuuu ++=  
Напряжение на выходе усилителя мощности определяется формулой 
,)()()( дипуру iiii uuuKuKiTutu ++===   где i = 1,2,3,4,…. 
Уравнения двигателя остаются как в аналоговой системе. 
Уравнение ПИД регулятора определяется по формулам 
